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Perencanaan Saluran Drainase Perumahan Alzafa Residence Kabupaten 
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 
 
Laporan ini membahas tentang perencanaan sistem drainase air limbah 
yang berasal dari air hujan dan limbah air rumah tangga. Drainase ini berfungsi 
untuk melindungi Perumahan Alzafa Residence ini dari terjadinya banjir. Data-
data dikumpulkan berdasarkan studi pustaka Data-data dihitung dengan 
menggunakan metode-metode yang telah dikembangkan oleh Dr. Mononobe. 
Penampang saluran yang digunakan pada perencanaan ini adalah penampang 
saluran empat persegi panjang menggunakan persamaan Manning.  
Berdasarkan perancangan perhitungan yang telah dihitung, bisa diambil 
kesimpulan bahwa terdapat empat tipe saluran drainase ; tipe 1 (satu) dengan lebar 
(b) 0,6 m, tinggi (h) 0,7 m, tinggi jagaan (w) 0,4 m, dan tinggi mukai air 0,3 m ; 
tipe 2 (dua) dengan lebar (b) 0,5 m, tinggi (h) 0,6 m, tinggi jagaan (w) 0,3 m, dan 
tinggi mukai air 0,3 m ; tipe 3 (tiga) dengan lebar (b) 0,4 m, tinggi (h) 0,5 m, 
tinggi jagaan (w) 0,3 m, dan tinggi mukai air 0,2 m ; tipe 4 (empat) dengan lebar 
(b) 0,3 m, tinggi (h) 0,5 m, tinggi jagaan (w) 0,3 m, dan tinggi mukai air 0,2 m. 
Biaya yang diperlukan untuk membangun saluran drainase Perumahan Alzafa 
Residence ini adalah sebesar Rp. 1.748.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus 
Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dan waktu pekerjaan selama 85 hari Kerja. 
 







Designing The Drainage Channel On Alzafa Residence Housing At 
Banyuasin Regency South Sumatra Province 
 
This final report contains the designing of drainage system which  
wastewater comes from rainwater and household. This drainage system has a 
function to protect Alzafa Residence Housing from flooding. The data is collected 
based on literature. The Data is calculated using Dr. Mononobe Methods. The 
dimension used in planning is Rectangular by using Manning equation.  
Based on the calculation, there are four types of channels ; the first types 
of channel designed with width (b) 0,6 m, height (h) 0,7 m, height security (w) 0,4 
m, and water level 0,3 m ; the second types of channel designed with width (b) 0,5 
m, height (h) 0,6 m, height security (w) 0,3 m, and water level 0,3 m ; the third 
types of channel designed with width (b) 0,4 m, height (h) 0,5 m, height security 
(w) 0,3 m, and water level 0,2 m ; the fourth types of channel designed with width 
(b) 0,3 m, height (h) 0,5 m, height security (w) 0,3 m, and water level 0,2 m. In 
this plan the cost requires is Rp. 1,748,000,000,00 (One Billion Seven Hundred 
Forty Eight Million Rupiah) and the working time is 85 days labor job. 
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